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Muhammad Fachri W, E0014275. 2018. PELAKSANAAN PENGELOLAAN 
LIMBAH MEDIS PADAT DI RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA 
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN 
BERKELANJUTAN. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan limbah medis 
padat di RSUD Dr. Moewardi Surakarta dalam rangka mewujudkan pembangunan 
berkelanjutan dan mengetahui hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan 
pengelolaan limbah medis padat. 
Penelitian ini adalah penelitian hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan 
pada penelitian ini adalah sumber bahan primer dan sekunder. Untuk 
pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara serta observasi. 
Hasil dari penelitian ini adalah : Yang pertama bahwa dalam pelaksanaan 
pengelolaan limbah medis padat di RSUD Dr. Moewardi dalam rangka 
mewujudkan pembangunan berkelanjutan, adalah dengan minimisasi limbah 
medis, pengawasan pengelolaan, dan pelatihan pengelolaan limbah medis. Kedua, 
hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan limbah medis padat di 
RSUD Dr. Moewardi dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan, 
adalah pada proses pemilahan limbah medis padat dalam pelaksanaannya masih 
terdapat kelalaian dari petugas medis, serta terus bertambahnya limbah medis 
padat apabila tidak diimbangi dengan fasilitas pengelolaan. 











Muhammad Fachri W, E0014275. 2018. IMPLEMENTATION OF SOLID 
MEDICAL WASTE MANAGEMENT IN RSUD DR. MOEWARDI 
SURAKARTA IN ORDER TO MAKE SUSTAINABLE DEVELOPMENT. 
Faculty of Law, University of Sebelas Maret. 
 
This study aims to determine the implementation of solid waste medical 
management in RSUD Dr. Moewardi Surakarta in order to realize sustainable 
development and know the barriers that occur in the implementation of solid 
medical waste management. 
 
This research is a legal research. Data source used in this research is primary 
and secondary data source. For data collection the author uses interviewing and 
observation techniques. 
 
The results of this research are: The first that in the implementation of solid 
medical waste management in RSUD Dr. Moewardi in order to realize 
sustainable development, is by minimization of medical waste, management 
control, and training of medical waste management. Second, the obstacles that 
occur in the implementation of solid medical waste management in Dr. Moewardi 
in order to realize sustainable development, is on the process of segregation solid 
medical waste in the implementation there is still negligence from medical officer, 
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